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Este cuaderno presenta los avances de la Escuela de Administración de EAFIT en el proceso de construcción 
y fortalecimiento de su capacidad investigativa alrededor de los  grupos de investigación registrados 
recientemente en la sexta convocatoria realizada por COLCIENCIAS a grupos Colombianos de Investigación 
ientífica o Tecnológica.  C 
Los siete grupos registrados se encuentran inscritos en diversas áreas del conocimiento relacionadas con 
gerencia, finanzas, mercadeo y economía. 
 
El Departamento de Organización y Gerencia cuenta actualmente con cuatro grupos de investigación 
consolidados en: Gerencia en Colombia, Historia Empresarial, Finanzas y Banca y Estudios en Mercadeo. 
Estos grupos dan cuenta de nuestra preocupación por la realidad organizacional y la problemática social de 
nuestro país, abordados desde nuestra realidad empresarial. 
 
Los otros tres grupos se encuentran adscritos al Departamento de Economía: Economía y Empresa, Estudios 
Sectoriales y Territoriales y Microeconomía Aplicada. En este Departamento, tomando a la empresa como 
unidad de análisis permanente, los intereses temáticos son múltiples: el acontecer económico, la política, la 





This report presents the advances of the School of Management at EAFIT University in its process to build and 
consolidate its research capacity based on the research groups registered in the sixth call done by COLCIENCIAS 
to the Colombian Research Groups on Science and Technology. 
 
The seven groups are registered in diverse areas of knowledge related to management, finances, marketing 
and economy. 
 
The Department of Management and Organizations have four research groups in the areas of: Management in 
Colombia, History of Enterprises, Finances and Banking and Marketing. These groups account for our concern 
about the organizational reality and the social problems of our country approached from our own enterprises 
current situation. 
 
The other three groups belong to the Department of Economics: Economy and Enterprises, Industrial and 
Regional Studies and Applied Microeconomics. Considering companies as a permanent unit of analysis, in this 






Información recopilada por la Dirección de Investigación y Docencia de la Universidad EAFIT con la 
















Por: FRANCISCO LÓPEZ GALLEGO 
Decano Escuela de Administración 
 
 
En sus 43 años de historia, EAFIT ha tenido un importante recorrido y ha construido un nombre y una posición 
de privilegio en la formación de profesionales en las áreas técnicas (ingenierías) y administrativas de la 
empresa colombiana. En el caso específico de la Escuela de Administración, con sus cuatro pregrados 
(Administración, Contaduría, Economía, y Negocios Internacionales), sus doce programas de especialización, 
su Maestría Profesional en Administración (MBA) y su Maestría en Ciencias de la Administración (MSC), ha 
realizado un valioso aporte al desarrollo de la empresa y de la educación de los colombianos en general. 
 
Sin embargo, era cada vez más sentida la necesidad de que la Escuela se comprometiera  a fondo con una 
visión más integral de universidad, es decir, con procesos académicos que no sólo se centraran en la difusión 
de conocimiento sino también en su generación a partir de nuestras propias realidades económicas y 
administrativas. 
 
Las escuelas de negocios han tomado en el mundo una dinámica de creación de conocimiento ligada a la 
aparición consecutiva de sistemas teóricos de naturaleza prescriptiva, que pretenden tener el carácter de 
validez universal y por ello, el papel de la educación que imparten se ha reducido en muchos casos a la 
simple transmisión de textos e instrumentos desarrollados en otras latitudes. 
 
A esa tendencia, perniciosa en sus efectos por la aplicación descontextualizada, facilista e ingenua que se 
hace de tales prescripciones en muchos países, especialmente aquellos en vía de desarrollo, se viene 
oponiendo en algunas comunidades académicas una perspectiva más comprensiva y cuidadosa de las 
particularidades socioculturales de los entornos donde se aplica. Una de las características fundamentales de 
esta nueva visión apunta al desarrollo de procesos investigativos que den cuenta de nuestras realidades 
económica y administrativa y que consulte las necesidades y posibilidades de un contexto dado. 
 
Con este marco, la Escuela de Administración realiza desde mediados del decenio de los 90 importantes 
esfuerzos encaminados a la construcción y fortalecimiento de un espíritu académico fundamentado en una 
actitud crítica que prevenga de los lesivos efectos de las mencionadas tendencias meramente instrumentales 
e irreflexivas; tales esfuerzos se han materializado en trabajos de investigación de largo aliento y de los 
cuales se han obtenido resultados concretos. 
 
Dichas esfuerzos han encontrado apoyo en la actual Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002 
(Documento Conpes 3080) en efecto, Colciencias lanzó en noviembre de 2002 su sexta convocatoria de 
grupos y centros de investigación científica o tecnológica. Tal evento tiene el propósito de hacer visible la 
investigación nacional dentro y fuera del país y recolectar información sobre los investigadores en una base 
de datos única, que permita el seguimiento de indicadores sobre los perfiles individuales y colectivos de los 
grupos, para su diferenciación y clasificación. De esta manera, esta convocatoria constituye una herramienta 
de orientación para el diseño de políticas de apoyo, fortalecimiento y sostenimiento de los grupos y centros de 
investigación científica o tecnológica del país, no solo en la asignación de recursos sino en el fomento de 
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La Universidad EAFIT y, en ella, la Escuela de Administración, en atención a las dificultades anotadas se ha 
hecho participe de esta convocatoria registrando siete grupos de investigación. Ellos se encuentran inscritos 
en diversas áreas del conocimiento relacionadas con la gerencia, las finanzas, el mercadeo y la economía. 
 
Así, el Departamento de Organización y Gerencia cuenta actualmente con cuatro grupos de investigación 
consolidados en: Gerencia en Colombia, Historia Empresarial, Finanzas y Banca y Estudios en Mercadeo. 
Estos dan cuenta de una preocupación en la Universidad por la realidad organizacional y la problemática 
social de nuestro país, abordados desde nuestra realidad empresarial. 
 
Los otros tres grupos se encuentran inscritos en el Departamento de Economía: Economía y Empresa, 
Estudios Sectoriales y Territoriales y Microeconomía Aplicada. En este Departamento los intereses temáticos 
son múltiples en torno al acontecer económico, la política, la regulación y las estrategias empresariales, 
teniendo a la empresa como unidad de análisis permanente. 
 
La investigación en la Escuela, conjuga entonces las herramientas técnicas con los campos teóricos y la 
práctica empresarial, para participar en la discusión de la problemática nacional y en la búsqueda de 
soluciones desde la academia. Así mismo, todos los grupos tienen como preocupación común la necesidad 
de formar investigadores en las diferentes áreas del conocimiento, integrando permanentemente a los 
estudiantes de pregrado y posgrado en los proyectos de investigación. 
 
El fortalecimiento de la investigación es una tarea de todos. Sea esta la oportunidad para dar a conocer los 
avances que en esta materia se han dado en la Escuela, las perspectivas de trabajo desde líneas temáticas 
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Tiene como propósito lograr contacto con nuestra propia 
realidad organizacional y gerencial teniendo en cuenta las 
implicaciones de variables como cultura, situación política y 











• Gestión humana 
 
 La línea busca indagar sobr
en la empresa colombiana con




• Gestión tecnológica e inno
 
 Tiene como objetivo analiza
gestión de la tecnología y su im
calidad de las organizaciones 
 
 
• Organización y gerencia 
 Intenta avanzar en el an
administración, a partir de metod





 Busca propiciar reflexiones
sociales sobre los fundamentos


































e los procesos de gestión humana
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ación y la gestión humana en las
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r los diferentes componentes de la
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álisis de los problemas de la
ologías abiertas a la diversidad, la
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Elección deEntidades Financiadoras:  
Universidad EAFIT, Instituto
Colombiano para el desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología-
COLCIENCIAS. 
 
Investigadores:   
Marleny Cardona Acevedo,
Carlos Enrique Londoño Chica,
Clemencia Gutiérrez Londoño,




 Olga Lucía Garcés Uribe  
rol en las organizaciones: ¿Una c
 




Gladis Villegas  Arias 
 medios de comunicación en orgaDescripción:   
En este trabajo se presentan las características de
la trayectoria de los egresados de pre y posgrado
en Administración de la Universidad EAFIT. En
particular se estudia el comportamiento de tres
grupos de egresados de diferentes cohortes, dos
del pregrado y un grupo de egresados de la
Maestría, en el mercado de trabajo, la importancia
de la historia familiar como un impulso social hacia
el ascenso laboral y los referentes y simbolismos
que marcan sus actividades extraprofesionales, en
un proceso que delimita sus posibilidades a través
de fronteras profesionales y laborales para el
ascenso social.  
 Descripción:   
El proyecto hace una confrontación de la ideología
que afecta el sistema de control de EPM con los
planteamientos sobre el control y el autocontrol a la
luz de los aspectos teóricos de Michael Foucault y
Renée Bedard y apoyada en la teoría Administrativa
y Organizacional.  
onstrucción desde el sujeto?
Descripción:   
 
El proyecto buscó entender los factores que influyen
en la elección de medios para transmitir mensajes
institucionales.  La importancia radica en que las
decisiones conforman la estructura real de
comunicaciones en contraste con los planes y
formulaciones proyectadas. 
nizaciones en red en Colombia
 
 

















Fundamentos filosóficos y antropológicos de la Escuela de Pensamiento Administrativo de 
Montreal  
Descripción:   
 
Constituye un análisis de los planteamientos de tres
autores (Chanlat, Aktouf y Bédard) de la Escuela de
Montreal para descubrir los soportes filosóficos y
antropológicos subyacentes y determinar también
los grandes rasgos comunes que definen el
pensamiento de esta escuela. 

















 Fundamentación teórica metodológica de los programas de educación continuada en 
administración 
Descripción:   
 
El proyecto Caracteriza la Educación Continuada en
el contexto de la Educación Continua y la extensión
universitaria como un problema de formación de
adulto profesionales preocupados por resolver
déficit de formación profesional. 
Se construye una aproximación desde la
andragogía, enseñanza y formación en
competencias como delineamiento para el diseño
de esta modalidad programática.  
2002 














Descripción:   
 
La investigación trató de acercarse a los
ffundamentos simbólicos de la cultura estudiada con
el fin de determinar su peso y resistencia frente a
los combates transgresores de agentes externos
como el narcotráfico. 
2001 































Descripción:   
 
El proyecto busca justificar y guiar la utilización de
diferentes metodologías de intervención
concibiéndolas como juegos de lenguaje
desplegados en relación a la frontera del sistema,
entendiendo sistema como una construcción
intersubjetiva.  Metodologías, lenguaje y acción
sobre el sistema constituyen los ejes de la
investigación. 
 




Jorge Iván Vélez Castiblanco  
















Descripción:   
 
Pretende establecer si las prácticas de gestión
humana que realizan las organizaciones impacta el
tejido social de su entorno. Para así redefinir la
contribución real de las prácticas de Gestión
Humana a la construcción de sociedad.  




 Mery Gallego Franco,  Marleny
Cardona Acevedo, Duván
Salavarrieta, Marta Palacio y
Dora Arredondo 












Descripción:   
 
Partiendo de una critica al carácter meramente
instrumental y pragmático de la administración
tradicional, se busca explorar en la filosofía y en las
ciencias humanas nuevos cimientos
epistemológicos que permitan darle a la
administración una visión más integral y sustancial
de lo humano. 




Rodrigo Muñoz Grisales 
 Iván Darío Toro 
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Datos básicos - Home 
El grupo de historia empresarial de EAFIT está conformado tanto 
por estudiantes como por profesores vinculados con la Universidad 
de Antioquia y la Universidad  EAFIT, así como por empresarios. 
Los une el interés por la historia de las empresas y de los 





























Línea de Investigación 
 
 
• Historia Empresarial Colombiana 
 
 Busca ejecutar proyectos de investigación en
historia empresarial colombiana de carácter
regional. Entre los cuales se trabaja en la
construcción de Historia de Empresas, Historia
de Empresarios y la Historia de la
Administración de negocios. 
 
Desde sus inicios en marzo de 1999, el grupo ha tenido como 
propósitos el estudio de la historia empresarial y la promoción de la 
misma, el apoyo en la formación de investigadores en el tema así 































Descripción:   
 
Pretende investigar la historia del comercio en
Antioquia desde 1900 tomando líneas como las del
transporte, las casas comerciales, las agencias
textiles, el café. 




Todo el grupo  
















Descripción:   
 
El desarrollo de sistemas hídrico eléctricos no es
sólo un problema tecnocrático o ingenieril  sino que
comporta diferentes intereses de las ciencias. En
este proyecto se explora uno de ellos, el de la
tensión entre lo público y lo privado, tomando casos
como los de EPM, la CVC y el TVA en USA. 
 





Juan Carlos López Diez 
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El Grupo busca ser reconocido nacional e internacionalmente como 
líder en investigación y formador de investigadores en finanzas y 
banca, participando en redes académicas con prestigiosos 
investigadores en esta área y generando conocimiento que tenga 
un alto impacto en el desarrollo empresarial, de los mercados 




























Líneas de Investigación 
 
 
• Línea de Investigación en Ingeniería Financiera  
 
 Trabaja en el desarrollo de proyectos de investigación
orientados al diseño y valoración de productos financieros,
medición y cobertura del riesgo financiero.  
 
• Línea de Investigación en Mercados Financieros 
 
 Propone el desarrollo de proyectos de investigación cuyo
objetivo sea el profundizar en el conocimiento de los mercados
financieros colombianos, determinar la aplicabilidad a los mismos
de los modelos financieros existentes y, en caso necesario,
proponer nuevos modelos. 
 
• Línea de Investigación en Finanzas Corporativas 
 
 Desarrolla proyectos de investigación presentando alternativas
de mejoramiento en la toma de decisiones de inversión,
financiación y reparto de utilidades de las Corporaciones.  
 
• Línea de Investigación en Microfinanzas 
 
 Liderar el proceso de desarrollo y consolidación del sector de 



























Caracterización y guía de valoración de activos financieros de renta fija y variable 
Andrés F. Fernández González  




Descripción:   
 
Este proyecto tuvo como objetivo analizar
retrospectivamente el comportamiento de los
activos financieros negociados en el mercado
financiero colombiano tanto de renta fija
como de renta variable, evaluar sus riesgos y
la evolución de los mismos en el período




















Este proyecto tuvo como objetivo principal el
estudio del comportamiento del Beta de las

















evaluación Entidades Financiadoras:  
Universidad EAFIT 
 
Investigadores:   
Andrés F. Fernández González 
Gabriel I. Torres Avendaño 
Diego A. Agudelo Rueda 
 
Descripción:   
 
Este proyecto tuvo como objetivo estudiar y
desarrollar un modelo financiero que
permitiera evaluar los flujos de caja y los
riesgos de los mismos, resultantes de los
procesos de titularización hipotecaria, y
generar estrategias para la estructuración de
las emisiones colateralizadas (CMO) en
Colombia.  




Gabriel Ignacio Torres 
Gloria Cecilia Tamayo  
ión de un modelo financiero de titularización hipotecaria en Colombia que permita la 
del riesgo y rendimiento de los flujos de caja resultantes del proceso  
 
 


















Descripción:   
 
Este proyecto tenía como objetivo general
desarrollar una metodología que permitiera
establecer un puente entre la teoría y la evidencia
empírica relacionada con los aspectos
microeconómicos de la competitividad para la
pequeña y media industria colombiana.  Para ello se
centraron los esfuerzos en desarrollar  un indicador
de competitividad  para el caso de la pequeña y la
mediana industria andina. 
2001 
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Descripción:   
 
Tuvo como finalidad contrastar los procesos de
presupuesto de capital, formulación evaluación y
gerencia de proyectos en el sector de la salud en
Antioquia. 
2001 




Raúl Armando Cardona M. 















Hechos determinantes en la estructura del sistema financiero colombiano 
Maribel Serna Rodríguez 
Descripción:   
 
Este proyecto tuvo como objetivo principal
determinar los hechos  desde el año 1990 hasta el
año 2001 que han dado origen a la Estructura del
Sistema Financiero Colombino Actual. De esta
manera generó  conocimiento a la población en
general con respecto a la actual estructura del
sistema y sus causas de evolución a partir de 1990.
Así como, progreso en el proceso de enseñanza
pues los resultados de la investigación se integraron
a las asignaturas. 
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Las microfinanzas, experiencia internacional





































Gabriel Ignacio Torres 
Andrés Felipe Fernández 
Cecilia Maya  
24 Descripción:   
 
Su objetivo fue desarrollar una propuesta del
sistema de costeo para el sector servicios,













Descripción:   
 
Este proyecto tuvo como objetivo básico el análisis
de las  experiencias, los logros, las consecuencias,
las  limitaciones  y ventajas de las microfinanzas
implementadas en el ámbito internacional. De tal
manera que, permitió desarrollar un modelo
susceptible de aplicar al medio colombiano.  
desarrollo 
o  Bursátil colombiano 
escripción:   
n este proyecto de investigación se busca probar
 hipótesis de eficiencia débil del mercado bursátil
olombiano. Para tal efecto realizaremos una serie
e tests orientados a comprobar sí los precios de






















Descripción:   
 
Se explora el uso de opciones reales como método
alternativo de valoración de empresas al tradicional
método de Valor Presente Neto. Para ello, se
analizan en profundidad el proceso estocástico que
sigue el activo subyacente a las opciones 
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Descripción:   
 
Tiene como objetivo desarrollar una propuesta de
indicadores de gestión para instituciones
prestadoras de servicios de salud públicas y
privadas. 





Gladis Cecilia Villegas  















Descripción:   
 
El objetivo de este proyecto es explicar el
comportamiento del índice de conflicto interno,
componente del riesgo político, para el período
1998-2001.  Considerando que este índice está
afectado por las guerras civiles, el desorden civil; y
la violencia política se pretende desarrollar dicha
explicación a partir del indicador elaborado por el
CINEP acerca de la violencia política.  
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Descripción:   
 
Se busca determinar la viabilidad financiera del
otorgamiento masivo de microcréditos en Colombia.
Para ello debe contarse con una tecnología de
crédito alternativa basada fundamentalmente en
información y en incentivos.  Esta viabilidad se
estudia para los bancos comerciales. 




Nicolás Antonio Ossa Betancur 
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su pEl grupo busca consolidarse como un líder en los estudios de 
ercadeo en las líneas de comportamiento del consumidor, historia 
del mercadeo en Antioquia, el mercadeo social en Colombia y 
Orientación de la empresa hacia el mercado. 
 
 








Belisario Gerardo Cabrejos  
Carlos Mario Uribe  
Guillermo León Villegas 
Jaime Baby Moreno 
Juan Gonzalo Londoño 
Luis Mauricio Bejarano 




yectos de Investigación  
cluidos 
 
Líneas de Investigación 
Comportamiento del consumidor Antioqueño  
Enfocado a entender las características propias del consumidor
nal para explicar fenómenos de consumo y aportar elementos
os de desarrollo a las empresas. Dentro de sus beneficios está la
ilidad de elaborar teorías propias en torno al tema del consumidor
. 
Historia de la práctica del mercadeo en Antioquia  
Pretende conocer el aporte real de la mercadotecnia como
plina  o instrumento componente de la administración, mediante el
camiento a la forma como se dio la transición del comercio
queño de principios del siglo XX hacia la práctica del mercadeo
o teoría adoptada por las empresas y las industrias antioqueñas en
écadas de los setenta y ochenta. 
Mercadeo social  
Busca Indagar sobre el manejo del concepto de Mercadeo Social y
plicación del mismo en las ONG´s, el Estado y las empresas
das. Sus alcances se inscriben en la posibilidad de desarrollar
as miradas sobre el manejo de la práctica del mercadeo. 
Orientación de la empresa al mercado 
El propósito de la línea es determinar la aplicabilidad de la
tegia de orientación hacia el mercadeo en el medio colombiano, y














Descripción:   
Estudio inicial de la línea orientada a entender el
comportamiento del consumidor en Medellín; está
enfocado a determinar los perfiles de consumo en
la ciudad de Medellín por ser este el corredor de
consumo mas grande de Antioquia. El estudio tuvo
dos fases, una cualitativa y otra cuantitativa y se
centró en la población mayor de 18 años y de los
estratos 3,4 y 5. Su principal objetivo fue indagar
sobre el perfil psicográfico y demográfico del
consumidor adulto antioqueño residente en la
ciudad de Medellín en los estratos reseñados. 
 
2000 
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El mercadeo social en Colombia 








Es un estudio orientado a establecer el
conocimiento que se tiene del mercadeo social y la
forma en que se aplica en las empresas privadas
colombianas. Se previó que las empresas a estudiar
fueran solamente aquellas pertenecientes al ámbito
privado sin importar el sector económico en que se
desempeñan. El objetivo principal del estudio fue
analizar la comprensión y aplicación del concepto










































































Elementos para la toma de decisiones sobre 
perspectiva del fabricante, en la ciudad de Me




Jaime Baby Moreno  
2001 
Perfiles de consumidor antioqueño en las cat
 
Investigadores: 
Yaromir Muñoz Molina  
Juan Gonzalo Londoño  
Entidad Financiadora:  
2001 
Las marcas propias desde la  perspectiva del fabricante
2001 




Belisario Cabrejos Doig  
Universidad EAFIT Descripción:  
  
La parte central de esta investigación tiene que ver
con las marcas propias desde la perspectiva del
fabricante colombiano en ciudades como Bogotá,
Cali y Medellín. Con el fin de conocer de éste las
acciones que viene implementando para neutralizar
esta tendencia y de paso  conocer la opinión de
quienes fabrican marcas propias sobre: 1)
Resultados financieros derivados de esta práctica.
2.) El efecto de la canibalización. 3.) La disposición
para invertir en nueva tecnología dirigida a las
marcas propias. la naturaleza de los canales de distribución desde la 
dellín (caso medicamentos) 
Descripción:  
  
Este  estudio se refiere a los canales de distribución
en el mercado de consumo de medicamentos en la
ciudad de Medellín. Se pretende aportar elementos
de juicio a los fabricantes para decidir sobre la
naturaleza de sus canales de distribución, de modo
que se satisfagan las exigencias de su mercado
objetivo, y producir material didáctico para apoyar
las cátedras de distribución, investigación de
mercadeo y otros cursos del área de mercadeo. 
egorías de salud, vivienda y vestuario 
Descripción:   
 
El objetivo principal fue conocer el perfil psicográfico
del consumidor antioqueño en relación con la
compra y uso de los bienes referidos en las tres
categorías. La población objeto de estudio fue
igualmente la que se encuentra entre los estratos

































Desarrollo y prueba de un instrumento de m
una unidad estratégica de negocios.  




Jaime Baby Moreno  
Juan Gonzalo Londoño  
Validación de la estratificación socioeconómica como variable para la toma de decisiones en 
mercadeo 




Yaromir Muñoz  














Guillermo León Villegas C.  






Descripción:   
 
Es un trabajo centrado en la pregunta de si el estrato
es una variable suficiente para la toma de decisiones
en el ámbito de mercadeo en relación con el concepto
de clase social. El objetivo es comparar y/o validar si
se pueden tomar el estrato y la clase social como la
misma variable para la toma de decisiones. El trabajo
se centra en analizar datos procedentes de las bases
de datos de los estudios anteriores para determinar si
es adecuado el razonamiento acerca de la similitud de
los estratos entre ellos y de la cercanía a un concepto
de clase social determinado.   
 
 desarrollo 
edición del grado de orientación hacia el mercado de 
Descripción:   
 
Se trata del desarrollo de un instrumento que permita
medir el grado de orientación al mercadeo, proyecto
beneficioso en términos de: 1. La utilidad que tiene
una herramienta de medición de la O.M. 2. Las
circunstancias actuales de la industria que hacen
beneficiosa la adopción de una O.M. 3. Los beneficios
que puede acarrear tanto para la Universidad como
para las empresas y el mercado. 4. La amplia y total
pertinencia que la O.M. tiene en todas las áreas del
mercadeo, tanto en el campo académico como en la
práctica empresarial. 
ioquia  
Descripción:   
Este proyecto pretende identificar la importancia y la
influencia del mercadeo en los comienzos del ejercicio
de la administración en  Antioquia, así como
determinar  el inicio y el avance ( etapas y
características) de la aplicación de dicha disciplina por
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• La Política Coyuntural
 
 Esta línea de investigac
se establecen entre las em
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agregación de agentes. En 
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Descripción:   
 
Tuvo como objetivo evaluar del proceso de apertura
desde la perspectiva de la empresa, a partir de los
resultados que cada una de éstas -participando en
los diversos sectores manufactureros- han logrado
durante los casi seis años de vigencia del modelo
de desarrollo centrado en la modernización e
internacionalización de la economía colombiana. 





Carlos Alberto Montoya  
Mauricio Ramírez. 



























Descripción:   
 
Su objetivo fue evaluar la posibilidad e importancia
que los directivos empresariales realicen una
política coyuntural activa, con base en un adecuado
proceso de previsión económica general y particular
para cada empresa, que les permita adoptar las
decisiones necesarias para reducir los efectos
negativos de la coyuntura económica y para
potenciar el aprovechamiento de los impactos
positivos, tomando como casos de análisis algunas
empresas antioqueñas. 






Iván Darío Arroyave 
1996 La política coyuntural de la empresa manufacturera: Una visión macroeconómica  
 Descripción:   
 
Buscó contrastar la serie de referentes críticos que
se recogen de los planteamientos referentes a los
ciclos económicos y que constantemente se están
evidenciando alrededor de los que se ha dado en
llamar los condicionantes del entorno económico y
su efecto sobre la gestión coyuntural de la empresa 




























Empresa y coyuntura económica: Análisis de entidades bancarias 
 
Descripción:   
 
Su objetivo principal fue describir los resultados
alcanzados en el análisis de las interrelaciones
existentes entre los indicadores financieros de
algunos bancos y las variables macroeconómicas,
para el período 1980-1998. 




Adriana Ángel  













Descripción:   
 
Buscó contribuir a la profundización en el
conocimiento de la teoría de los ciclos económicos,
ciclos de referencia y sus temas relacionados, como
son  la coyuntura económica e indicadores líderes. 
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Descripción:   
 
Analizó la evolución coyuntural del sector bancario
privado colombiano en el período 1990-2000,
caracterizando el ciclo económico del sector
bancario privado, sus determinantes específicos y
sus interrelaciones con el ciclo económico
colombiano y con la coyuntura económica y
evaluando la influencia de la regulación
gubernamental en el comportamiento del sector
bancario privado colombiano. 







Ana Serrano Domínguez 
Juan Sebastián Maya 


























Descripción:   
 
Buscó explicar los balances financieros de las
empresas manufactureras en Colombia, durante el
período 1995-2000, como resultado de los choques
exógenos que éstas reciben, derivados del
comportamiento de las variables y la política
macroeconómica. 
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Descripción:   
 
Busca Documentar la posición de negociación del
gobierno colombiano con respecto a  los servicios
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Catalina Gaviria 









Descripción:   
 
Busca Documentar la posición de negociación del
gobierno colombiano con respecto a  los servicios
de distribución, en el marco de las negociaciones
ALCA 
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Catalina Gaviria 






























Descripción:   
 
Busca Documentar la posición de negociación del
gobierno colombiano con respecto a  los servicios
financieros en el marco de las negociaciones ALCA 











Juan Sebastián Maya 
Catalina Gaviria 









Descripción:   
 
Busca Documentar la posición de negociación del
gobierno colombiano con respecto a  los servicios
de investigación y desarrollo, en el marco de las
negociaciones ALCA 
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Descripción:   
 
Busca documentar la posición de negociación del
gobierno colombiano con respecto a  los servicios
de turismo y relacionados con los viajes, en el
marco de las negociaciones ALCA. 





Juan Sebastián Maya 
Catalina Gaviria 


























Descripción:   
 
Tiene como objetivo documentar la posición de
negociación del gobierno colombiano con respecto a
los servicios de tecnología de la información, en el
marco de las negociaciones ALCA. 
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Descripción:   
 
Realizar un análisis de las condiciones actuales y
las potencialidades de los servicios de transporte,
que sirva como marco de referencia para las
negociaciones del ALCA.  





Juan Sebastián Maya 
Catalina Gaviria 










Descripción:   
 
Realizar una indagación, con base en la información
financiera de las empresas y  del  sector financiero,
durante el período 1995-2000, de la relación entre la
rentabilidad y desempeño de las empresas, con la
solidez y rentabilidad del sistema financiero.  
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Francisco Zuluaga 
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ESYT es  un grupo que originalmente perteneció a “Economía y 
Empresa” como línea de investigación en estudios sectoriales y de 
competitividad hasta el 2000. Esta línea fue reconfigurándose 
teniendo en cuenta los desarrollos teóricos y metodológicos que 
emergían de las investigaciones, exigiendo trabajar desde un 
cuerpo analítico más consistente y por eso se decidió conformar el 
grupo “Estudios Sectoriales y Territoriales”, como una propuesta 
que estudia las firmas considerando la organización industrial, la 
geografía económica y los estudios sectoriales, como dimensiones 

























Líneas de Investigación 
 
 
• Redes y cadenas productivas 
 Desarrolla estudios sectoriales desde el enfoque de la
regulación, teniendo como eje las cadenas y redes productivas para
el diseño de políticas industriales y empresariales. 
 
• Localización y dinámica industrial 
 Aborda el estudio de la dinámica industrial considerando
diferentes dimensiones de análisis a nivel macro, micro y
mesoeconómico, desde la perspectiva de la geografía económica y
la organización industrial, vistas como campos que aportan al
análisis de la firma como objeto de estudio. 
 
• Políticas económicas y sociales 
 Aporta al análisis de los programas, acciones e instrumentos
que direccionan la política económica y social en el país y en
América Latina. 
 
• Medio Ambiente, Empresa y Sociedad 
 Gestiona y realizar investigaciones en medio ambiente,
empresa y sociedad, con sentido pluralista para aportar a la
solución de la problemática ambiental en general. Contando para
ello con la formación en temas afines y articulación a redes de


































Descripción:   
 
Este estudio tuvo como objetivo principal identificar
las variables más influyentes en el surgimiento y
localización empresarial en tres regiones
colombianas asociadas a los sectores  alimentos,
textil y confecciones. 




Marleny Cardona,  
Camilo Coronado  
Ana Rocío Osorio 
 
Colaboradores: Jesús Cadavid
y Carlos Andrés Cano 


















Descripción:   
 
Esta  investigación buscó reconocer en los sistemas
productivos de algunas empresas que están
inscritas en los dos sectores elegidos, la capacidad
directiva y de organización del trabajo en relación
con los procesos productivos, las relaciones
internas y externas de la organización y las
condiciones tecnológicas, a la luz de las redes y las
relaciones existentes en las localidades. 
Entidades Financiadoras:  
Universidad EAFIT- Fundación





































Descripción:   
 
Este estudio tuvo como objetivo principal determinar
la contribución de la gestión empresarial al
“desarrollo”, visto a través de la transferencia
tecnológica, las redes industriales y competencias
laborales, que se tienen en los sectores
agroindustrial y metalmecánico de Medellín-Valle de
Aburrá y Manizales-Villamaría en la década de los
noventa.  
2002 








Jorge Andrés Rave, Sara Valencia
y Juan Manuel Restrepo  
La gestión empresarial del desarrollo desde la transferencia tecnológica, las redes industriales y 













Descripción:   
 
Este estudio tuvo como objetivo principal analizar
los alcances y limitaciones de las políticas
regionales con base en las categorías Organización
Industrial, Territorio e Instituciones. 




















 Entidades  Financiadoras:  
Universidad EAFIT 
Programa Jóvenes  
Investigadores de Colciencias 
 
Investigadores: 
Ana Rocío Osorio En desarrollo 
Descripción:   
 
El objetivo general es identificar los factores
determinantes del ciclo de vida y la distribución
espacial de la industria manufacturera en Colombia
en la segunda mitad de la década de los noventa.  
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Colaboradores:  
















































5Sociedad en red, innovación y sistemas de información: análisis de caso en las







Descripción:   
 
El objetivo general es comparar las relaciones inter
e intra empresariales de cuatro sectores industriales
(agroalimentario, textil, confección y metalmecánico)
que utilizan software y 
telecomunicaciones desde las redes de innovación,
cambio tecnológico y sistemas de información en
cinco ciudades Medellín, Manizales, Bogotá, Cali y
Barranquilla .  
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Tesis doctoral para optar al titulo de Doctorado en
Ciencias Sociales en Niñez y Juventud - CINDEInvestigadora: 
Marleny Cardona  
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 Realiza investigaciones y actividades conexas, caracterizadas por 
el uso de la teoría microeconómica. Actualmente tiene a su cargo 
dos proyectos: uno sobre el proceso de adjudicación de los PCS y 
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• Estudios de demanda 
 
 Trabaja en el estudio permanente de temas teóricos y
aplicados de demanda   
 
 
• Regulación económica 
 
 Realiza análisis teóricos y aplicados de las estructuras de
mercado, de los incentivos a los agentes económicos
participantes, de las formas de intervención del Estado, de la
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Descripción:   
 
Hacer un análisis que explique el impacto que 
tienen en el desarrollo del mercado de PCS en 
Colombia el diseño de la subasta y las condiciones 
en que se adjudican las licencias.  
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Colaboradores:  
Carlos Enrique Posada 
Juan David Vélez Bolívar Descripción:   
 
Se examinan las teorías sobre los incentivos y las 
conductas de los agentes en la fase de distribución 
de la cadena productiva del sector eléctrico 
colombiano y se hace un análisis del desarrollo 
reciente del sector eléctrico colombiano, en especial 
de la iliquidez que se produce al parecer por 
problemas en la distribución, desde el punto de vista 
de la conducta de los agentes económicos y del 
regulador.  
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